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1 Cette  brève  notice  offre  un  survol  historique  et  une  description  très  générale  des
particularités du persan tadjik F02D  présenté ici comme « langue » à part entière, dans la
ligne de la théorie soviétique des langues nationales des peuples de l’URSS, et non comme
une simple variante dialectale du persan.
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